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表3 カテゴリー 1における各項 目の記述統計量


















































0.72     -0.Ol
O.69     0。45
0.65    ‐0.06
0。64     -0.18
0.62     0.07
0.57    -0.40
0.52    -0.41
0.51     ‐0.19
0。43     0.80
固有値
累積寄与率 (%)
3.22     1.25















































































項 目 平均値 標準偏差
タイミング良く行動に移すために「1.2の3」 と声をかける






























項 目 成分1  成分2






0.81    -0.22
0。70     0.10
0.62     ‐0。16
0.62    -■52
0.45     0.68
0.43     0.50
固有値
累積寄与率 (°/。n
2.30     1.05



















































0。70    ‐0。13
0.65    ‐0.18
0.58    -0.53
0.52     0.43
0.39     0。75
固有値
累積寄与率 (%)
1.67      1.08
















表 ‖ カテゴリー 5における各項目の記述統計瞳






























































‐0.34   ‐0.29
-0.34   ‐0.26
-0。41    ‐0.12
0.49   ‐0.:6
0。40   ‐0.23
-0.07    0.35
0.53    0.22
-0.51    0。59
0.26    0.54
固有値
累積寄与率 (%)
2.86    1.41     1.05























































表 14 カテゴリー6における l:成分分析の結果









0。80    -0。44
0。79    -0.44
0.62     -0.17
0.57     0.56
0.54     0.34
0.54     0.55
2.54     1.15






































































































表 17 カテゴリー 8における各項目の記述統計量












































表 18 カテゴリー 8における主成分分析の結果










0。79    ‐0.28
0。74    -0.15
0。74    -0。44
0。73     0¨.09
0.69    -0.29
0.67     0.36
0.68     0.47
0.61     0.50
0.57     0.13
固有値
累積寄与率 (%)
4.25      1.01



























































































































































































































































































































吉田甫(1991)子どもは数をどのように理解 しているか :数えることから分数まで,東京 :
新曜社
-33‐













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1曇|:3を貴言毒鮒   器基亀詔艤嚇笏甜倉





















































































( サッカー ロ 水 泳 ・ 体 操  口 その他
( ピアノ ロ バレー E 絵 画 = その他































ホワイトボードや冷蔵庫にマグネットを並べる 5 4 3 2 1
同じ色や形、大きさの種類のプロックを集めて遊ぶ 5 4 3 2 1
タイミング良く行動に移すために「1.2の3」と声をかける 5 4 3 2 1
家族の食器をそれぞれの席に置く 5 4 3 2 1
ティッシュペーパーなどの生活用品を積み上げる 5 4 3 2 1
長さ又は、大きさの同じおもちゃ(ミニカー、電車など)に分けて遊ぶ 5 4 3 2 1
子どもを待たせるときに「1、2、3、～Jと唱える 5 4 3 2 1
ままごとの食器を人形の前に1枚ずつ並べる 5 4 3 2 1
身の回りの本などを並べて遊ぶ 5 4 3 2 1
同じ種類の動物を集めたり、子どもと大人の人形を分けて遊ぶ 5 4 3 2 1
スコップやぶらんこなどを交代で使うときに決められた数ずつ唱える 5 4 3 2 1
トランプなどのカー ドを1枚ずつ配る 5 4 3 2 1
積み木やプロックを積み上げたり並べて遊ぶ 5 4 3 2 1
遊びや生活の中で10くらいの数を数える 5 4 3 2 1
お菓子を同じ色や形に分けて皿に並べる 5 4 3 2 1
お風呂で湯船に浸かつて数を唱える 5 4 3 2 1
良いことをひとつするとご褒美(シー ルなど)をひとつもらう 5 4 3 2 1
おもちゃ(ミニカー や人形やおはじきなど)を敷居や床の線に沿つて並べて遊ぶ 5 4 3 2 1
食事の後片付けを手伝うとき、同じ種類の食器を集める 5 4 3 2 1
かくれんばや缶蹴りで遊ぶときに1から数を唱える 5 4 3 2 1
1日に1回テレビやゲームなどができる約束をする 5 4 3 2 1
電車を線路などに並べて遊ぶ 5 4 3 2 1
カー ドなどを種類別に分けて遊ぶ 5 4 3 2 1
ロケットなどの乗り物を発車させるときにカウントダウンする 5 4 3 2 1
おやつやおもちゃ,本などを「ひとつ頂戴」と数を言つて、もらう 5 4 3 2
生活用品(スリッパや洗濯ばさみなど)を並べて遊ぶ 5 4 3 2 1
スーパーのレジや飲食店で並んでいるときに何番目か数える 5 4 3 2 1
すごろく遊びでサイコロの数字やルーレットの数字を読む 5 4 3 2 1
おやつを並べて食べる 5 4 3 2 1



























幼稚国での背の高さについて、「前から○番目」と家で報告する 5 4 3 2 1
登園・就寝など毎日決まつた時刻に時計の針が指す数字を見る 5 4 3 2 1
色々なシー ルを並べて貼る 5 4 3 2 1
電卓の数字を押したり読んだりする 5 4 3 2 1
20枚くらいのトランプやカー ドなどの数を数えて勝敗を決めて遊ぶ 5 4 3 2 1
『いちばん上(下)にOOを入れて(取つて)頂戴」と言われてお手伝いをする 5 4 3 2 1
銀行やお店の番号札を読んだり、表示された数字を見る 5 4 3 2 1
すごろく遊びでサイコロの日の数を数える 5 4 3 2 1
「いちばん右(左)端にOOを入れて(取つて)頂戴」と言われてお手伝いをする 5 4 3 2 1
電話番号を覚えたり、電話をかけたりする 5 4 3 2 1
ゲームなど遊び続けた時間を時計の数字を見て確認する 5 4 3 2 1
オセロゲームなどで駒の数を数える 5 4 3 2 1
『長い針が上に(下に)来たらOOしよう」と時計を見て約束する 5 4 3 2 1
車のナンパーを読んだり覚えたりする 5 4 3 2 1
遊びや生活の時間をはかるためにタイマーのセットをしたり数字を見たりする 5 4 3 2 1
階段を数えながら上り下りする 5 4 3 2 1
「カレンダーの上からO段目のO曜日にOOしよう」とカレンダーを見る 5 4 3 2 1
絵本などに書かれてある数字を見たり読んだりする 5 4 3 2 1
カレンダーを見て「○月○日」と読む 5 4 3 2 1
なぐり書きをしていて、たまたま知つている数字に似ていると『○○書けたJという 5 4 3 2 1
おやつやおかずを数えながら分ける 5 4 3 2 1
マンションやショッピングセンター のエレベーター で行き先の数字を正しく押す 5 4 3 2
カレンダーを見て行事までの日数を数える 5 4 3 2 1
料理を手伝うときに水や牛乳などの液体を計量カップやスプー ンではかる 5 4 3 2
テレビのチヤンネルや音量表示を指示通りに数字を押す 5 4 3 2 1
ドリルやプリントを使つて数字を書く 5 4 3 2
体温計を見て自分の体温が○度O分とわかる 5 4 3 2 1
テレビの天気予報の最高気温・最低気温や降水確率を見たり読んだりする 5 4 3 2 1
テレビ画面内やカー ナビ内などにある、デジタル表示の時刻を読む 5 4 3 2 1
お買い物ごつこをするとき,作つた紙のお金に数字を書く 5 4 3 2 1

























「5、10、15 □ヽ 2ヽ5、30Jと読んでください。 そして、「□の中には、何の数字がはいるでしょう。」と、問いかけ、
答えた言葉を下に書いてください。これを2回くりかえしてください。
10  15 25  30
1度目
2度目
以上です。ご協力ありがとうございました。
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